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L a nueva moneda cubana.—Censuras in-
j u s t a s — S o l u c i ó n para el emigrante. 
L a prensa m a d r i l e ñ a , y s i no andamos 
equivocados t a m b i é n un colega local, se 
ha ocupado recientemente del conflicto 
que supone para el emigrante e s p a ñ o l el 
decreto del Gobierno cubano que estable-
ce la c i rcu lac ión de la moneda nacional 
en l a Perla de las Ant i l las . 
Numerosa y frecuente es la e m i g r a c i ó n 
de nuestros compatriotas hacia aquella 
hermosa t ierra , u n d ía e spaño l a , y que, a 
pesar de haber dejado de serlo, encierra 
t o d a v í a en su criollo esp í r i tu todas las ca-
r a c t e r í s t i c a s de h i d a l g u í a y nobleza que 
le i m p r i m i e r a la huella ancestral. ' 
¡ H i j a mayor que por í a t a l ley h i s tó r i ca 
se e m a n c i p ó , , p a r a revelar al mundo, sin 
duda, toda la pujanza y arrestos de la 
raza progenitora! . . . 
Es Cuba, para los e spaño les , prolonga-
ción, ventajosa en muchos sén t idos , de. 
esta gloriosa viejuca que no parece sino 
que empuja a sus pobres hijos hacia le-
janas t ierras, en éxodo implacable, para 
allí aprender a quererla iriás y m á s cada 
d ía ! . . . " 
A q u í , en la M o n t a ñ a , Cuba como Méji-
co 'han constituido, dentro de la amargi i -
r'a que siempre supone la par t ida, recurso 
salvador que c u á n t a s veces supuso t r i u n -
fo económico o mejora de vida en in f in i -
dad de hogares. 
La idiosincrasia nacional de u n lado, y 
de otro la notoria incur ia de nuestros go-
bernantes, h a n creado, a q u é ocul tar lo, 
el divorcio entre la madre Pa t r i a y los 
p a í s e s latinoamericanos, con los cuales 
d e b i é r a m o s haber estrechado con firme-
za lazos de todo orden, en lugar de dar 
margen a corrientes negativas, que po-
d r í a n condensarse en esta desconsolado-
r a í ó r n í u l a : ( (desconocimiento», en ge-
neral , mutuo, y de la « m u t u a t amb ién» 
conveniencia. 
Y, lo que es m á s triste t o d a v í a , proble-
ma que nadie ha atacado, con ser tan v i -
ta l pa ra la prosperidad nacional, pese a 
todos los l i r ismos de orden esencialmente 
l i t e ra r io o a t e n e í s t a que han hecho creer 
a los ( (amer icanos» de ((élite» en la exis-
tencia de corrientes de a p r o x i m a c i ó n . 
Corrientes, d i g á m o s l o claro, que ningu-
na r epe rcus ión han obtenido en nuestro 
intercambio comert-ial o polí t ico, que es 
hacia donde debieran haberse encauzado. 
A estas y otras m á s amargas filosofías 
íbase entregando el r e p ó r t e r , cuando lla-
m ó a la puerta del d ign í s imo y caballe-
* roso icónsul de Cuba en Santander, don 
Ricardo Herrera. 
Hay un momento supremo y hasta casi 
decisivo en esto de las entrevistas, capaz 
de poner espanto en el á n i m o mejor tem-
plado de r e p ó r t e r que haya.. . nacido en 
t ierras de E s p a ñ a . • 
Y es el de la ((acometida», para expre-
sarnos con justeza en el pintoresco ((ar-
got» del oficio. 
Hagamos constar que con el s eño r He-
rrera la «acomet ida» es suave y dulce, 
como el pr imer ensueño juven i l de una 
virgen. 
La proverbial cor recc ión y melosa zala-
m e r í a cr iol la que, ¡ a y ! , meció tantas ve-
ce^ nuestros impertubables oídos. . . -
Agregad el recio y noble abolengo del 
personaje entrevistado, h i jo de un pre-
claro jefe de nuestra Armada, cr iado.en 
Cádiz , educado en P a r í s . . . , y lo t e n d r é i s 
explicado todo. 
Y entre aromosas bocanadas, producto 
de. la gloriosa combus t ión de un «pardo» 
y rollizo hi jo l eg í t imo de la mejor vega 
de Vuel ta Abajo, no os parece que puede 
muy ricamente establecerse el Imprescin-
dible d iá logo? 
R . — ¿ Q u é nos cuenta el s eño r cónsul de 
eso de la moneda, que ha dado y s e g u i r á 
dando disgustos a nuestros polares emi-
grantes...? 
C . ^ - ¡ E s o no!. . . Ya es t á conjurado ese 
conflicto que, como usted m u y bien pue-
do comprender, efecto era del cumpli-
miento de la ley. 
R.—Entonces... 
C.—El Banco E s p a ñ o l de ,1a I s la de Cu-
bil ciivín a cada correo un empleado en-
cargado de efectuar a bordo el cambio de 
la moneda que t ra iga el pasajero. 
R.—¡ A h ! . . . 
C — E l decreto es u n hecho, y u n hecho 
n-ahnente beneficioso para todos. A na-
die que haya vivido en Cuba p o d r á ocul-
t á r se l e el verdadero caos monetario a que 
daba lugar l a diversidad de monedas en 
í i r c u l á c i ó n . 
R.—Ciertamente.., -
C.—Los alquileres de oasa se cobraban 
en oro (español, el comercio detallaba en 
plata e spaño l a , el mayoreo se efectuaba 
en oro españo l y luises franceses; l a mo-
nwia oficial era el dól la r . . . 
R .—¡Y el agio de las ((famosas vidr ie-
ras» florecía con el mayor esplendor! 
C — E l acuerdo no fué tomado a tontas 
n i a locas n i en perjuicio del comercio 
españo l , una de las fuentes mayores de 
riqueza de Cuba. Se consu l tó a las enti-
dades bancarias—muohas de ellas genui-
narniente e s p a ñ o l a s — ; se tuvo en cuenta 
los intereses del comercio, t a m b i é n espa-
ñol, y se procedió a la t r a n s f o r m a c i ó n 
económica con la cordura y tacto tan ne-
cesarios en medida de ta l importancia . 
Y tenga usted en cuenta que esa misma 
e m i g r a c i ó n , tan abundante como bien re-
cibida en Cuba, d e v e n g a r á ahora sus jor-
nales en una moneda que desde su crea-
ción goza de una p r ima de 6 a 8 por 100. 
l i . — Y en lugar de los descuentos... 
C .—Gozarán ahora de ese beneficio no: 
despreciable; sobre, todo al tratarse del 
g i ro a E s p a ñ a , tan frecuente en el emi- diciendo el s eño r Dato—veremos si puede 
grante «go londr ina» . . . j i r a Barcelona. 
Nos despedimos de nnestro amable in- La A,caldja de B¡,ba0i 
terlocutor, verdadero «spec imen» cubano - , , . ¡ 
de pura cepa ^,os periodistas que hacen in fo rmac ión 
Y con el á n i m o un poco entristecido por 611 el minis te r io de la Gobe rnac ión , al ser 
lá a ñ o r a n z a "de m i l y m i l a ñ e j o s v excel- '-ecibidos hoy por el s eño r Sánchez uue-
sos recuerdos de «Cub i t a bella», bajo cu- '•ra' este les dlJ0 q"6 estaba satisfechisi-
yo « t r i g u e ñ o sol» se evaporaron tantas 
cosas, y con ellas nuestra juventud , sa-
limos muy satisfechos de haber tenido la 
fortuna de poder ofrecer hoy al lector es-
tos, sin duda, interesantes datos. 
Fuera, q u i z á s corno s ímbolo , el Sur azo-
taba las primeras hojas dispersas... 
REPÓRTER. 
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1 >e Portrifíral. 
POR TELÉFONO 
Dimisión aceptada. — Prohibición. — L a 
crisis.—Festejos. 
LISBOA, 25.—El Gobierno ha firmado el 
decreto aceptando la d imis ión del gene-
r a l Pereira, gobernador de la posesión 
de Angola. 
Por el minis ter io de Fomento, se ha 
propuesto y firmado el decreto correspon-
diente, por el que se prohibe en absoluto 
la e x p o r t a c i ó n de ganado de todas clases. 
Se e s t án haciendo por los prohombres 
pol í t icos activas gestiones encaminadas 
a conseguir que la crisis sea lo m á s corta 
posible. ' 
Alfonso Costa ha hecho presente.que él 
no acepta el -Poder, pues entiende que ei 
nuevo minis ter io debe hacerse con la in-
te rvenc ión de todos los elementos de los 
partidos pol í t icos . 
Por el Gobierno se es tá preparando un 
programa de festejos para c ó n m e m ó f a r 
el quinto aniversario de la p r o c l a m a c i ó n 
de la Repúb l i ca . 
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Homenaje al alcalde. 
Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I , 
para dar una nueva prueba de su afecto 
ipor Santander, concedió recientemente a! 
alcalde, nuestro par t icular y querido ami-
go don Juan José Quintana, la llave de 
genti lhombre y , a propuesta de su Go-
bierno, la g ran cruz del Mér i to M i l i t a r , 
con dis t int ivo blanco. 
Estas distinciones nos satisfacen y nos 
enorgullecen como santanderinos. 
D ía s pasados, y entre un grupo de ami-
gos de don Juan José Quintana, n a c i ó la 
idea de regalarle las insignias de ambas 
recompensas por una susc r ipc ión popu-
lar, que s i rviera de complemento al acto 
realizado por el Monarca y pusiera de 
manifiesto que el ipueblo de Santander en 
pleno a g r a d e c í a y se honraba con la dis-
t inción "concedida a su alcalde. L a idea 
fué acogida por «El Can táb r i co» , que i n i -
ció l a susc r ipc ión desde sus columnas y 
fué secundado por otros per iód icos lo-
cales. * 
. E L PUEBLO CÁNTABRO, olvidando las di -
ferencias po l í t i cas que le separan del se-
ño r Quintana, ve con gusto la in ic ia t iva 
de «El Can táb r i co» y h a r á l legar a sus 
manos las cantidades que nos remitan 
nuestros lectores. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
•MADRID, 25.—Cuando el jefe del Go-
bierno recibió a los periodistas, en su 
despacho oficial de l a Presidencia de^ 
Consejo, les dijo que, según noticias que 
ten ía de San S e b a s t i á n , los Reyes conti-
nuaban sin novedad en aquella ciudad. 
Luego a ñ a d i ó : 
—He visto que dice «El I m p a r c i a l » que 
desprecio a M e l q u í a d e s Alvarez. No es 
cierto. Conozco bien su patr iot ismo y ta-
lento, y estoy seguro que h a r á uso de éste 
para poder servir a aqué l . 
Ya dije que el Gobierno es t á siempre 
atento a los intereses de E s p a ñ a . 
Agradezco todo;-; .los concursos. Pero 
éstos no los puedo .aceptar bajo la inter-
p re tac ión de encubrir deficiencias e inep-
titudes del Gobierno. 
He visto—dijo d e s p u é s el s eño r Dato— 
las declaraciones del s eño r G a r c í a Prieto 
y observo que no discrepa del conde de 
Romanones y Me lqu íades Alvarez, y que 
hnv gran faci l idad para llegar a una in-
teligencia, pues las discrepancias que 
existen sólo son de procedimiento. 
Creo que es fácil llegar a esa inteligen-
cia para soluciona i' los variados proble-
mas, entre ellos .la a c t u a c i ó n en Marrue-
cos, el económico y el internacional . 
U n periodista p r e g u n t ó al presidente: 
— ¿ H a visto usted que el s eño r G a r c í a 
Prieto habla de tres neutralidades? 
El interrogado c o n t e s t ó : 
—Yo sólo admito ser neutral o no serlo; 
y dentro' de esto, o respetar a todos o me-
terse en la contienda. 
Otro periodista le p r e g u n t ó que q u é le 
p a r e c í a n las manifestaciones hechas por 
el señor Alba en Val ladol id , y contes tó 
que le p a r e c í a n bien.. . 
El GobiiM'tio—siguió diciendo—trabaja 
por estrechar las relaciones entre todas 
las regiones de E s p a ñ a . 
A l acto que se c e l e b r a r á en Valladohd 
a s i s t i r á el s eño r Junoy, por C a t a l u ñ a , y 
el Señor Alba , ipor Castilla. 
I r á t a m b i é n el Rey, y yo le acompa-
ñ a r é . 
Cuando regrese don A l f o n s o — t e m í m ó 
md del resultado que ha tenido el nom-
bramiento del señor Power para desem-
p e ñ a r la Alca ld ía de Bilbao. 
Como dijo San Agus t ín— con t inuó d i -
ciendo el minis t ro—, «s ines cu lpa» , ao-
b lemén te ipor haber aceptado la Alca ld ía 
de Bilbao un mauris ta . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
—Deseo hacer constar que una cosa es 
el incidente que tuve con el alcaide de 
Bilbao en m i despacho, y otra la resolu-
ción del expediente sobre la reconsiruc-
•ión del teatro de Ar r i aga . Este asunto 
se r e s o l v e r á en breve y con arreglo a jus-
t ic ia . 
A c o n t i n u a c i ó n - facili tó el s eño r S á n -
chez Guerra el siguiente telegrama "de 
Bi lbao: 
«Tenemos el mayor gusto en felicitarle 
por el acierto con que el gobernador ha 
iprocedido en los momentos actuales, evi-
tando un conflicto de orden públ ico con 
fines polít icos.» 
•Firman el telegrama el m a r q u é s de 
O h á v a r r i y los s eño re s Gandarias, Sala-
zar, Amézola^ don José M a r í a C h á v a r r i y 
don Fernando M a r í a Tbarra. 
T e r m i n ó el s eño r S á n c h e z Guerra di-
ciendo que le h a b í a n parecido bien las 
declaraciones del s e ñ o r G a r c í a Prieto, y 
que, como éste , era par t idar io de la prori-
t i , reapertura de las Cortes. • ^ 
Declaraciones de García Prieto. 
Hoy publica en «El I m p a r c i a l » D a r í o 
Pérez el segundo a r t í c u l o sobre ((Lo que 
piensan los d e m ó c r a t a s » , en el que dice: 
«El s eño r G a r c í a Pr ie to c o n t i n u ó di-
ciendo : 
— M á s que c o n c e n t r a c i ó n de las izquier-
das la i l imoni inar ía yo «acción contra 
las de rechas» , porque las circunstancias 
obligan a darles la batalla. 
TJara esto es preciso la a p r o x i m a c i ó n , 
si bien pi 'efenriamos que la concentra-
ción fuera de liberales m o n á r q u i c o s ; pero 
siendo esto algo inseguro, los d e m ó c r a t a s 
aceptaremos la alianza de todas las iz-
quierdas. 
— ¿ N o e n t o r p e c e r á la alianza con los re-
publicanos una f r ^ e que en cierta oca-
sión les d i r ig ió us ted: « la de que m á s 
vale i r solo que mal a c o m p a ñ a d o » ? — s e 
le p r e g u n t ó . 
El s eño r G a r c í a Prieto c o n t e s t ó : 
—JSs cierto que les d i r ig í esa frase; pe-
ro hay que recordar las circunstancias en 
que yo la d i r ig í . 
Respecto a la u n i ó n de las dos ramas 
del par t ido l ibera l , dijo el - m a r q u é s de 
Alhucemas que todos e s t á n dispuestos a 
la reconci l iac ión , pero que hay que l imar 
antes no pocas asperezas. 
Para la completa reconc i l i ac ión de los 
liberales hace ¡falta la convergencia d;-
ideas y iprocedimientos de gobioino. 
El s e ñ o r Garc ía Prieto dedicó caluro-
sos elogios a la p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n del 
Gobierno del s eño r Dato ; pero a g r e g ó que 
le fa l ta la adopc ión de medidas de previ-
sión y de reformas e c o n ó m i c a s que impo-
nen las actuales circunstancia^. 
Se gobierna m á s para "hoy que para 
m a ñ a n a . 
Problema magno. 
El problema magno está en el d í a en 
oue se haga la ipaz, y esa hora es la trans-
cendental y c r í t i c a - y la que no debe de-
j a r fie estar .présenle . 
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Para celebrar las sesiones del segundo 
per íodo semestral, el gonernadoir c iv i l d é 
la provincia ha convocado a la Diputa-
ción para el d í a 1 del p róx imo mes de oc-
tubre. 
A d e m á s de los presupuestos, en esas se-
siones s e r á n discutidos los proyectos de 
la cons t rucc ión de un Hospital y del pa-
lacio provincia l y el del e m p r é s t i t o de 
tres millones de pesetas. 
Las Comisiones que tienen a su cargo 
el estudio de dichos asuntos r e d a c t a r á n 
uno de estos d í a s los correspondientes 
informes. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las ((alegrías» marca U L E C I A . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
don un públ ico dist inguido y numero-
ro debu tó ayer en el Sa lón Pradera la 
canzonetista Carmen Flores, que alcan-
zó un gran éxi to, muy justificado, por 
cierto. 
Tiene Carmen Flores varios elementos 
que la aseguran el t r iunfo en cuantos es-
cenarios se presente. 
En pr imer lugar, cul t iva un g é n e r o que, 
dentro del estrecho marco de los cup lés , 
es bastante o r ig ina l ; si bien, y es razón 
decirlo, la or ig ina l idad , m á s que Los cu-
plés, es tá en la manera de decirlos y de 
presentarlos. 
El repertorio suyo es t á hecho a base de 
c h u l a p e r í a s : «La m a j a » , «La chamarile-
ra», «La celosa», «Chu lapona» , « L a - e s -
paño l a» , son los t í tu los de algunas de las 
l > e a v i a c i ó n . 
Don Juan Pombo, ese hombre sencillo 
y m o d e s t í s i m o para quien arriesgar a 
diario la v ida ni nada supone n,i merece 
la pena que en ello fijen las gentes su 
a t enc ión , ha debido pasar un par de d í a s 
horribles. ' 
¡ Cuarenta y ocho horas consecutivas 
sin poder maniobrar por los aires con su 
magníf ico Bler iot son nnuihas horas para 
el i n t r é p i d o y h a b i l í s i m o piloto, que de tal 
manera ha llegado a compenetrarse ,con 
los elementos, d o m i n á n d o l o s con su peri-
cia y su m a e s t r í a sin igua l , que para él 
no exiáten obs tácu los ni dificultades, pues 
todos sabe vencerlos as í que le salen al 
paso. 
La tarde de a ver, desapacible y revuel-
ta, no convidaba ciertamente a dar u n 
paseo por los aires, y cualquiera que no 
hybiera sido nuestro incomparable avia-
dor h u b i é r a s e mirado muy mucho antes 
de decidirse a realizar un vuelo sobre la 
ciudad. 
Pero Juanito Pombo, que siente la.nos-
talgia de las al turas y que anda por ellas 
como pudiera andar "por su propio y con-
fortable domici l io , no t i t ubeó u n momen-
to siquiera, y llevando como pasajero a 
su buen amigo Luis Bolado, sa l ió del han-
gar momentos antes de las seis, dió un 
pase í to hasta San Pedro del Mar , t omó 
desde allí la d i r ecc ión de- P e ñ a c a s t i l l o , 
e n c a m i n ó s e a la poblac ión y a los vein-
ticinco minutos" hizo un aterrizaje sober-
bio en la Alberi.-ia sin el menor contra-
Uemp.o. 
A riba reinaba Suroeste fuerte, que ha^ 
cía cabecear al ((San Ignac io» m á s de lo 
debido; pero el notable piloto, con su ha-
bitual sangre f r ía y con su absoluto do-
minio del aparaio, ni se i n m u t ó por ello 
ni se a r r e d r ó lo m á s m í n i m o , desafiando 
ta g ran violen-i i del viento durante todo 
'! l icinon qn.e dn ró el magníf ico vuelo, 
presenciado por Infinidad de personas. 
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vía de paseo y lujo—, se exhiben los cor- pruebas de ap l icac ión al arn. 
sés rectos, de seda, con sus ligas e n c a ñ o - ; r í a de las ametralladoras ,.'a c'e 
nadas y l lamativas; los boas soberbios, d e ' ' 
C A R M E N F L O Ji E S 
que debutó anoche con gran éxito en el 
S a l ó n Pradera. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Facultad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y d" Ires a ifil». 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO - -
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l d e r ó n , I T ' . 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
ANTONIO ALBERDI S Í ^ Í V A 
Parta».—Enfermedades da la mujer.—Via» 
urinarias. 
* V O S DK «TSCAr.ANTF,. m 1 • 
H. Bárcena. ° l u . L i i T * 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor» 
t. prlnfiloal ÍArc.oR de DA^eaV 
o e u u t T * 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Oomuita da diez • una y da trac a tala. 
BLANCA. NUMERO » . 1.* 
Dr. Corpas 
ñ m n W r m n o l » » » n á m m r m 11.—Tada «I di» 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
Hernán Oartéa, numera 1 (Aroit da Dórlga, 
Ateneo de Santander. 
canciones que dijo anoche, y en todas 
ellas puso su gracia, esa gracia madri le-
ña y al mismo tiempo tan e spaño l a , al-
ma de la raza, de una raza que demos-
tró, cuando la guapeza reinaba en todo 
su apogeo, que t a m b i é n era fuerte y que 
bajo los flecos del m a n t ó n de la maja y 
de la capa grana del chispero l a t í a n co-
razones vigorosos, de sangre e spaño l a , 
verdadera, noble y ardiente, como la de 
toda la raza. 
Unase a etta. gracia suya, que presta 
or ig ina l idad a su trabajo, la lujosa pre-
sen tac ión , y se t e n d r á bien justificado 
el éxito, mejor dicho, los éxi tos alcanza-
dos por Carmen Flores. 
Y es que, realmente, pocas o ninguna 
se presentan tan admirablemente, tan es-
p l é n d i d a m e n t e . E l traje de la maja, con 
el que c a n t ó el p r imer n ú m e r o , es. senci-
llamente, hermoso, sin que en él falte 
ninguno de los detalles; Carmen Flores, 
con él, parece vestida por el mismo don 
Francisco de Goya. 
E n suma, una canzonetista de la que. 
para nosotros, lo ún ico lamentable es 
que no tenemos m á s que tres d í a s para 
aplaudir la , y tres d í a s se pasan dema-
siado pronto. 
* » * 
Sabemos que el lunes p r ó x i m o debu-
t a r á una nueva cupletista, que a l canzó 
en Madr id una gran popular idad como 
tiple de zarzuela y , que era famosa por 
su e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , luciendo 
siempre lu jo s í s imas (doilettes» y valiosas 
joyas. 
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Las calles de Santander. 
A las seis y media de la tarde se reunie-
ron las Secciones de L i t e ra tu ra y Cien-
cias politico.-ao.cia.leii, 'con objeto de acor-
d.íir la trianera de conmemorar el aniver-
sario del (ir - nlM iniiento de Amér i ca . 
I'.n la ivun ión se" aco rdó celebrar el d í a 
12 del próitfirib mes de octubre una vela-
da l i t e ra r ia , q i ^ c o n s i s t i r á en un discur-
so, del cjue es t á encargado el i lustrado 
abogado y a c a d é m i c o de n ú m e r o de la 
táejicana de .Inhsprudencla y c a t e d r á t i c o 
de Derecho internacional , s e ñ o r EateVa 
Huiz, y léc tura de una poes í a del i lustre 
poeta m o n t a ñ é s P"ernando Velarde, cuya 
lectura, que s e r á precedida de un breve 
estudio cr í t ico del poeta, e s t a r á a cargo 
de la persona que se designe. 
San Francisco. 
Hace muchos a ñ o s , las mujeres que pa-
seaban por la cal lé .de San Francisco eran 
tenidas por de ((cierta clase», y no ha-
b ía hombre que se arrimase a ellas. I r 
de paseo a esa calle e q u i v a l í a a ganar-
se el dictado de coqueta, o el de busca-
r rü idós , o el de trotacallejas. L a calle se 
las t r a í a , s egún decimos hoy, y las mu-
chachas pasaban por ella a todo correr, 
como alma que lleva el diablo, volando 
sobre los feísimos zapatos do manfort, de 
moda en aquella época. 
Hoy ya es otra cosá. En la actualidad, 
la calle de San Francisco es la vía m á s 
animada de Santander a las horas de en-
trada y salida de las ((costuras». A las do-
ce, la calle se llena de risas, (parletas y 
adioses. A las dos, la pasean un momento 
.las .mocitas, m u y cogidas del brazo, m i -
rándos i ' en las lunas de los escaparates, 
y d ic iéndose secretos al oído. Por la no-
che, en invierno, como hay «vela», el pa-
nu t r ia , con sus cabezas de perro en las ex-
tremidades; los stores, como hechos por 
manos de hadas, tan llenos de encajes y 
calados y volantes; las telas raras, «der-
nier cri», puestas de moda en los gran-
des centros de la vida mundana, llenas de 
rayas y dibujos y colores caprichosos y 
e x t r a ñ o s ; las enormes pieles de osos de 
Rusia, de blancura mate, con su canezoia 
y las pul idas garras del p l a n t í g r a d o ; ta-
pices, brocados, alfombras... todo lo que 
seduce a la mujer , todo lo que la atrae, 
todo lo que la fascina con su l lamada que-
da e insinuante. 
Resguardadas las manos en los man-
guitos, forrado el cuello con enorme boa 
de imi t ac ión de marta, m u y peripuestas 
de portamonedas y guantes", las modist i-
llas van y vienen en un paseo in termina-
ble, caminando ligeras para ahuyentar el 
frío que las hiela los pies. 
La calle es corta, embaldosada, de ca-
sas modestas y portales plebeyos, pero es 
s i m p á t i c a y l inda en esas noches del i n -
vierno, porque las mujeres van por ella 
a d o r n á n d o l a con sus cuerpos bonitos y 
l l e n á n d o l a de perfumes y risas. 
A veces, un grupo se planfa en medio 
del paseo a oharlar de cosucas de taller y 
chismes de baile y noviazgos, y en segui-
da, como si surgiera del suelo, un guard ia 
mun íc ipe , comedido y- atento, ruega a la 
gente que circule. 
L a calle de San Francisco es a Santan-
der lo que la de Sevilla a Madr id o la de 
las Sierpes a Sevilla. E l paso obligado de 
las mujeres guapas que, aunque pudieran 
i r por otro lado a sus quehaceres, siem-
pre pasan por all í , seguras de que no ha 
de faltar un hombre que haga m é r i t o a 
lo elegante de su talle o a lo negro de sus 
ojos o al garbo de su personita. 
Todas las mujeres lo saben, y por eso 
nunca dejan de acudir a ella, la consola-
dora en los ratos de desaliento, la que 
pone r isa en la boca y a l e g r í a en el cora-
zón, la que da m á s novios que Santa Ri ta , 
la que sabe de muchos secretos de las chi-
quil las que en ella buscaron refugio, para 
verterlos en los oídos de a l g ú n g a l á n es-
céptico y seductor. 
T a m b i é n se acuerda.la calle de muchas 
mujeres que la pasearon a ñ o s y a ñ a s , 
convencidas de que ta l o cual noche ha-
bía de caer el hombre soñado' , y se hicie-
ron viejas con ese sueño a ú n en las ca-
becitas plateadas- por el tiempo. 
• * * 
¡Calle de San Francisco! ¡ E s c a p a r a t e 
precioso, que expones continuamente a la 
mirada de los curiosones la ú l t i m a moda 
en vestidos de temporada, llevados por 
m a n i q u í e s de carne blanca y rosa! Tú 
que n i n g ú n secreto de mujer ignoras, 
¿sabes , por ventura, con q u i é n se c a s a r á 
aquella muchacha l inda y g rác i l , como 
una figulina de biscuit, que t en ía un m i -
rar l á n g u i d o y fascinador, los ojos azules 
y enormes y el pelo sedeño y rubio, como 
si lo espolvorease con oro? ¿Y q u é se hizo 
de aquella nareja de locuelos que siempre 
iban muy juntos, m i r á n d o s e arrobados, 
ajenos a todo lo que o c u r r í a a su alrede-
dor, y que de la noche a la m a ñ a n a falta-
ron a su paseo cotidianp? ¿Y de aquella 
n iña , morena y e n i g m á t i c a , que s o n r e í a 
a todos y con todos parlaba, que t e n í a la 
cara r i s u e ñ a como un amanecer y los 
ojos agresivos y duros como hojas de pu-
ñales? ¿Y del mozo rubio y alegre que un 
dje, llegó al paseo macilento y triste, .con 
lás mejil las sin color y las manos exan-
gües , con palidez de cera? 
Yo sé que todas esas historias de mise-
ria , a g o n í a y amor, las sabes tú como na-
die. Pero ¿a q u é decirlas? Mejor es que 
todo quede en el olvido como cosa muerta ; 
que no por tenerla ante los ojos es m á s 
viva la imagen que la que vive en el mun-
do del recuerdo. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Ecos de sociedad. 
Procedentes de Zaragoza han llegado a 
esta ciudad, donde se proponen pasar 
unos d í a s en c o m p a ñ í a de sus d is t ingui-
dos parientes, el i lustrado médico don Si-
món Arce y su bella esposa. 
—Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una robusta n iña la esposa de nuestro 
dist inguido amigo el joven don J o a q u í n 
López Dór iga . 
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VARIAS NOTICIAS 
en nuestro ejérci to . ' " w n . ; 
El min is t ro de la Guerm 
mente complacido de los ^ 
efectuados ipara dotar a h eXP' 
este eficaz elemento de v ^ ^ K Z 
Epidemia diftérica 
BADAJOZ, 2 4 . - L a Junta Z • 
Sanidad ha • declarado oflf5Vl«ciali 
1 PPideinia Jif11 
esta poblac ión . ~ uuie'1ca 
A l propio tiempo ha adoptadn , 'i 
meoidas necesarias para n A ^ ^ i 
frente al serio peligro que G n í ' ' - Q 
infección para la. salud púb,i¡¿ afia 
Vuelco de una carroza 
V A L L A D O L I D , 25.—En ]• fi 
«Coso Blanco», que con gran íni a dell 
realizaba, ha ocurrido hov nn ci6>is3 
desgracia. ' I'a sen^ 
A consecuencia del vuelo ño 
las carrozas resultaron con • "a ^ 
das, de pronós t ico reservado Pi N 
te de la Dipu tac ión , don I áVn 
y don Agus t ín Fernández , '.VH i"i V 
Círculo Libera l . ' p,esi(ientel 
Comisión de cabileñoa 
CEUTA, 25 . -E1 comandaafe' 
su escolta han salido hov nn-«i 
de i ' u i d , con objeto de a c e n f c ^ 
sión a E s p a ñ a de varios iefPs ¿ IW, , 
rebeldes. J es "e WbilaJ 
El -acto revis t ió la solemnidad de m 
recibiendo la sumis ión (Je varin* ,• l;i 
portantes, desafectos hasta ah J! ^ 
p a ñ a , el general MMans del RJI," •' 
Se cree inminente la paz. 
L a telegrafía sin hilos 
E L FERROL. 25._Se han verifi^ 
alta mar las pruebas de los anar.t 
telegrana sin Wlos de, a c ^ l l 
Las pruebas no han dado el re 
que s-e eneraba , por lo que bab.i Zj 
dad de reanudarlas, esperándose (3 
las p r ó x i m a s se hayan corregido K, i 
ciencias observadas. 
Inauguración de una linea 
V I T O R I A , 25.-pA las diez de \ ^ 
-e ha inaugurado, con gran solenj 
el ramal que une las dos estaciones i 
f e r rocarr i l anglo-vasco-navarro coii 
del Norte. 
E l acto fué presidido por el ministroL 
Fomento, rodeado del obispo v todas !il 
autoridades. 
El obispo p ronunc ió iñi eloenente ( i 
curso. 
F u é contestado por el ministro, mi i 
p rome t ió que la citada línea seria n 
longada, cuanto antes, hasta Estella. 
En seguida se verificó un viaje de i 
pección oor el nuevo ramal, celebrándQ, 
sn l a es tac ión de Escoriaza un ba | 
de 40 cubiertos. 
T a m b i é n habló el ministro. 
A l final hubo brindis, prommciai 
mendos discursos los presidentes de 
Diputaciones de Alava y Guipúzcoa. 
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El día en San 
POR TELÉFONO 
L a familia real.—El ministro de InsH 
ción.—Habla Lema. 
SAN SEBASTIAN, 25.—El príncipe 
Asturias a c o m p a ñ a d o de la marquesa 
Salamanca paseó por la. .población, 1 
ciendo varias compras. 
T a m b i é n la Reina doña Victoria y ¡ 
infantes pasearon en coche y a pie I" 
la poblac ión. 
E l minis t ro de Instrucción piiMI 
acud ió a las once a su despacho ofl(| 
y desde allí conferenció con el rain 
E l conde de Esteban Collanté? ĉ J 
trabajando hasta el medio día. 
El minis t ro de Estado acudió a SIK 
paoho cerca de las dos de la larde, a «j 
sa de ihaber subido a Miramar a i-iii|i|J 
mentar a los Reyes, acompañado del r 
bernador c iv i l . * 
A l (hablar con los periodistas leíJl 
que el Rev continuaba recibiendo 
de los embajadores, y que hoy le nm 
el de Alemania. , .„„ 
La Reina doña Cristina ofrecerMa 
lo hizo hace pocos días, un ^ ^ " ' ¡ i 
personal palatino y a algunas per»" | 
dades. 
El o de Marruecos^ 
StfKdiír6 granice'desde la90̂  5W m i S W á m ^ m * ^ 
Refulgen fas luces de las j o y e r í a s , J ^ c ü a d W t e de Bombita I V y A q u e b r á n d o s e en los magní f icos aderezos 
de brillantes, en los «pendent i fs» , en los 
solitarios, en las arracadas, collares, ani-
POn TFXF.FONn 
El proceso Guerra del Rio. 
BARCELONA, 25.—Es muy comentada 
en los C í r c u l o s polí t icos, la decis ión de la 
Sala tercera de la Audienicia, que imipi-
dió in formar al s eño r Guerra del Río en 
defensa de un procesado, f u n d á n d o s e en 
que el abogado estaba a su vez procesado 
a consecuencia de los sucesos de un m i t i n 
radical . 
Accidente marít imo. 
BARCELONA, 25.—El vaipor «Antonio» 
ha embarrancado cerca del Cabo Creux, 
pero t ía podido salvarse su t r i p u l a c i ó n . 
En cambio, el vapor ((San Giorgio» ha 
embarrancado cerca de Giloge, h u n d i é n -
dose. 
La t r i p u l a c i ó n se ha salvado. 
Los españoles de Méjico. 
BARCELONA, '2!}.—Han eippezadp a sa-
l i r para los ipuetilos de su naturaleza los 
españo les repatriado^ de Méjico que lle-
garon el jueyes a l lardo d e r y a p o r «Ma-
nuel Calvo». 
Cuentan horrores de las vejaciones de 
que son objeto en Méjico los españo les . 
Una tormenta, 
BARCELONA, 25.—Anodhe, a las once, 
desca rgó una gran tormenta sobre la ca-
pi ta l . 
Cayó abundante ,piedra. 
Varias casas se incendiaron a 
•iiencia de las'Obispas e léc t r i cas . 
Los t r a n v í a s han suspendido la circu-
lación en algunas l íneas . 
La temperatura ha refrescado bastante. 
Novillada. 
BARCELONA, 25 .—Mañana , en la pla-
za de Las Arenas, se c e l e b r a r á una novi-
'os por 
igane-
fio I I I . 
Experiencias militares. 
M A D R I D , 24.—Esta tarde estuvo el ge-
legrafiado al m a r q u é s de í'e,mi(lll(> sei 
le que ha cumplido el encargo q"BJ 
hizo de dar el pésame al jai'W' ' 
muerte de su madre. ,AWu,ntí 
E l j a l i f a agradeció grandemenj 
a t enc ión . . |a M 
Preguntado el ministro ^ e ¡ f e s t ( j | 
ción de la jornada regia, mai" j 
és ta t e r m i n a r á en los primeros 
,K"tubre- " . , n0v a Madíi 
El d í a 28 marchara e ' W J ^ a l a l 
tres d í a s después se trasladai 
la Reina y sus hijos. 
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"trudiafla i Sobre una 
T a m b i é n se a c o r d ó i n v i t a r al acto a la líos y peinetas de oro y p e d r e r í a . E n las neral E c h a g ü e en el Campamento de Ca-
.) Junta de propaganda Iberoamericana, tiendas de modas—Innumerables en esta1 rabanehel; con objeto de presenciar las 
Noblemente P"<lemos asegu ((B) CiJ 
fué nuestra intención la j ' ^ i r 
brico» nos achaca, sino ," ' .̂ UNII 
ver el ma l efecto que Pue''..¡ódico ^ 
miles de lectores de ese P6' cha9,cfS 
en época de veda se coman i ^ajg 
do por todos los medios se . iqliezaH 
do por la reconstitucinn ' ^ wun*$ 
c icó la ; pues la l"aycn&Znte -
h a b r á n pensado segura^ . ^ 
chas estaban o no en f j f y c ^ K 
H á g a n s e , sí, mu'liadas, ^ . 
exquisitez de la ('ar"e Aitrarif L 
nuestros ríos, no 5opio§ | j ^ 
pero en su tiempo, p o i q ^ 
es muy fecundo. . i i o ^ ^ a 
¿Qu'é m á s f ^ T y ^ ] ( ^ m ello venimos abogando, y ,¡1{[I 
t a m b i é n ) que ^ i f Z n á ^ W ' 
m o n t a ñ é s comiera en ^ ^ é r a f f i ^ 
i lazon, que ha fn -
de sa imón y ^ % ^ 0 * ? M 
lemostraria_ lo "e r,alugVl 
cajas de s a l ó n ^ y 
romo 
Kilo de  
dnceridad, y aobaqu^ püede • 
polí t ica Ib que sin eu» 
conseguir. 
2 0 2 0 . 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
DE L A GUERRA EUROPEA 
l 'OH TELEGRAFO Y TELEFONO 
Inglaterra y Francia. 
L a causa de la guerra. 
B f % «Gaceta de Colonia)) reproduce una 
rta abierta del diputado ing lés Rain- j 
'!" Macdoiiald, en la cual éste declara j 
Wo electivamente, la nac ión inglesa ha- ¡ 
i/Taceptado la guerra con motivo de la ; 
invasión alemana en Bé lg ica ; pero lo 
! e en verdad «obligó a Ingla ter ra a la ' 
'j L ia», no era el ataque a l e m á n a Bél-
iqa '"s (1,lllF>rürnisos 'a Tr ip le 
l.iteiil.' '. 
L a guerra. 
• gi periódico «The Times» publ ica las s¡-
nientes man ¡ tes tac iones del diputado ¡n-
l é s s i r Leo Money: 
• ((Hablando de los recursos económicos , 
•Lio declarar que la p roducc ión de hie-
'I-o en Alemania durante el mes pasafio, 
y sido mayor que antes de la guerra; 
demás, los alemanes han uti l izado la 
L^yor paite de la fuerza indus t r i a l de 
Francia y Bélgica , y ahora t a m b i é n se 
j¡ryen de los recursos económicos de Po-
'0Toclo esto explica, en parte, el g r av í s i -
mo hecho m i l i t a r de que catorce meses 
después de haber empezado la guerra, 
Alemania, en vez de estar m á s débil , es-
tá en verdad, m á s fuerte que al pr inc i -
pió de la c a m p a ñ a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El mariscal French ha publicado el s k 
-uleníe parte oficial: 
/.((Continúa la lucha intensa de art i l le-
¡•¡a en todo el Nmle de nuestro frente. 
gl enemigo ha iniciado la lucha de mi-
nas, pei'o sin resultado. 
Un aeroplano enemigo ha amagado con 
m, bombardeo la plaza de Valenciennes, 
arrojando varias bombas, que alcanzaron 
a mitren, resultando la línea cortada por 
varios puntos .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bernó f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois, lucha de a r t i l l e r í a eficaz so-
bre las l í neas enemigas. 
Al Sur de (iomme bombardearon nues-
tras trincheras y trabajos de zapa cerca 
(|,, Apresy y Colois. 
Nuestras tropas contuvieron intentos de 
ataques enemigos en varios ' puntos del 
frente. 
En la Argona, lucha de granadas i n -
tensa y cañoneo rec íproco , as í como al 
Norte del Aisne y sobre la -orilla del ca-
nal del Aisne al Mame. 
En la Champagne hemos contestado va-
r|os cañoneos contra nuestras tr incheras 
y defensas, hechos con t i ro de obuses as-
(jxiantes en Auberine y Saint-Aire. 
Sigue reinando la misma actividad de 
lucha de a r t i l l e r í a por ambas partes en 
la Argona, part icularmente en el sector 
de Gourles-Chauce. 
Algunos combates con bombas en el 
bosque de Le Pretre. 
En la l.orena nuestras patrullas hicie-
Cpn algunos prisioneros. 
üp nuevo ataque sobre Mambaus fué 
totalmente rechazado, con p é r d i d a s para 
el enemigo. 
Una escuadrilla a é r e a b o m b a r d e ó ayer 
larde la es tac ión de Sablot, arrojando 
cuatro obuses. 
En los Dardanelos la ú l t i m a semana ha 
transcurrido con. relativa t ranqui l idad 
en las dos zonas de la p e n í n s u l a . 
El enemigo in ten tó un ataque con m i -
nas sobre nuestro frente, pero no tuvo 
éxito por haber destruido nosotros" sus 
galenas con otra mina, que, s e g ú n de-
claración de un prisionero, c a u s ó al ex-
plotar la muerte de dos oficiales turcos 
y 13 soldados. 
Un buque inglés c a ñ o n e ó eficazmente 
una batería de grueso calibre en la costa 
turca del Asia Menor. )> 
L a gran batalla. 
Noticias oficiales del Almirantazgo in -
glés, refiriéndose a la g ran batalla que 
se está desarrollando en las provincias 
M Báltico, dicen que los rusos e s t á n lle-
vando a cabo la resistencia de un modo 
realmente admirable. 
Se dice que tanto al Oeste de Riga co-
mo en los alrededores de Friedischstadt, 
los moscovitas han derrotado a los ger-
manos, c ausándo l e s terribles p é r d i d a s . 
Especialmente en la región de Ekaw, 
los alemanes, de spués de sufr i r un serio 
revés, parece t|ue abandonaron en poder 
de los rusos un i m p o r t a n t í s i m o bot ín . 
La situación de Dunaburg sigue esta-' 
cionaria. 
También han resultado victoriosas las 
^opas rusas en el lago de Novo Alexan-
'•'"ef, haciendo retirarse a los alemanes 
al Oeste de Warda . 
Crucero torpedeado. 
Comunican de Londres que de C.open-
Jague telegraf ían al «Daily T e l e g r a p h » 
haberse observado en al ta m a r un cru-
'̂"o alemán (pie de improviso desapare-
en medio de una gran columna de 
agua. 
Se supone que el referido buque fué 
" W i a de un torpedo. 
L a retirada alemana. 
Los críticos mi l i tares ingleses dicen que 
los alemanes se ret iran de Vi lna , experi-
"^''taiKlo urandes p é r d i d a s . 
Ln p0(]pi. (jp un ,)risionero ha sido ha-
"ada una proclama del Kaiser, en la que 
^oberano a l e m á n dice sabe el g ran can-
saneio que domina a las tropas alema-
pem—agrega— sólo h a b r á derecho 
Kieví|erec'('0 reP'0SO '>uan('0 se lleÉ>ue 9 
l , Huelga en el país de Gales. 
piia A d i a d o de nuevo la huelga en la 
TCS1 bullera del p a í s de Gales. 
a i e V l á s íle t>b''er()S í116 se niegan 
acudir al trabajo, tendiendo a generali-
^ el conflicto 
ioriü antoí ' idades adoptan un gran lu -
ue Precauciones. 
Vapor a pique. 
biui aP01, inglés, de 6.651 toneladas, «Ur-
son Pei"teneciente a la C o m p a ñ í a W i l -
suf,',. a. sido echado a pique hoy por un 
'armo a l e m á n . 
Ca'tá<5t r0 (le cletalles' hasta ahora, de la 
El 
trofe. 
pARTE O F I C I A L ALÉMAN 
C u a r t ^ n ú c a d o oficial dado por el Gran 
• general del ejérci to a l e m á n , es Cartel r 1 ^ ' 
I f j l teatro n ,1,,^, " i n  occidental, en todo el fren-
' i ini^ .'• el mar hasta los Vosgos, ha re-
t i lUj , " ' " notablemente la lucha de ar-
II,,;1 'u los aliados. 
Sfiíj e| P01' la m a ñ a n a atacaron los ingle-
liíing,^fruearril de Ypres Roulard y Ca-
Slis i,, ' slendo rechazada el ala Norte de 
leste y1^1 atacaron los ingleses al Nor-
^UaiV i ' I ' ' Armentieres y Norte del 
„ Áyer6 il ,Jusee-
'̂"IÍW ' 'Chazamos a los franceses en 
El aif >" ambos lados de Neuville. 
Jjagrie j ^ ' e de los franceses en la Cham-
los s-u rec'iazado en la mayor parte 
^arWüc, Í0S' experimentando el enemigo 
es Pérdidas. 
D E E L 
En el teatro or iental c o n t i n ú a la jucha 
aislada, en algunos sitios, u corta distan-
cia. 
Hornos rechazado a los rusos al Oeste 
üe Lennewadem, lo mismo que en Vilei-
ca y Rabum. 
l iemos tomado por asalto la ciudad de 
Negwiewidsoy, al Nordeste de Novo Gru-
dok. 
A l Este y Suroeste de Baranowidschv 
progresa nuestro avance a ambas ori l las 
del Schara, •donde hemos hecho ahnmo-
centenares de p r i s ione ros .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado po»- e. 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
;«En la costa de Bélg ica nuestras bate-
r í a s han cooperado eficazmente al bom-
nardeo b r i t án i co sobre las posiciones ale-
manas de Ostende y Midderkerkc 
Los ingleses atacaron, eon éxito, las DO-
siciones al Este de Loos. 
Los franceses combatieron con los i n -
gleses al Norte de Arras , consiguiendr 
por medio de un ené rg ico ataque, pene-
t r a r en vanos puntos (je las t r inchera-
enemigas. . 
Entre el Somme y el Aisne. lucha de 
bombas y torpedos a é r e o s 
f.?on.eltse<Ct0,; .de Canny-sur-Naatz nues-
tras b a t e r í a s hic ie ivn sallar un uepCsiio 
de municiones a l e m á n , instalado en un 
punto fortificado de Beauvraignes 
En la Champagne, de spués dé nuevo y 
violento bombardeo de trincheras, abr i -
gos blocaos y b a t e r í a s alemanas, la in -
fan te r í a francesa, se lanzó al asalto entre 
S Si* y ^-Aisn.é tomando en casi la to-
tal idad del frente las posiciones enemigas 
de pr imera l ínea . ñ 
C o n t i n ú a el avance f rancés 
Lucha de a r t i l l e r í a en Voevre, Lorena 
y Vosgos. 
En los alrededores de Chapellotte y 
Rausmanelle c o n t i n ú a n t a m b i é n los com-
bates .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
H A V R E 
«La noche ha t ranscurr ido con relat i -
va t ranqui l idad . 
Desde hace dos o tres d í a s la a r t i l l e r í a 
enemiga s e ñ a l a un recrudecimiento de ac 
t ividad muy sensible en todo el frente so-
bre todo al Norte de Dixmude. 
Nuestras b a t e r í a s contestan ené rg i ca -
mente en todo el frente, hatoiendo demo-
lido con fortuna muchos atr incheramien-
tos enemigos. 
Comentarios de Prensa. 
Los per iód icos de'Pan's se dedican hoy 
al comentario de la actual fase del con-
flicto ba lkán ico , que pone sobre el tape-
te Ja belicosa acti tud que parece haber 
asumido Bulgar ia . 
Dice la Prensa francesa que en Atenas 
parece haberse comprendido el peligro 
que e n t r a ñ a para aquel reino una agre-
sión de B u l g a r i a a Senda. 
A ñ a d e n que el actual estado, de cosas 
en los p a í s e s b a l k á n i c o s es obra de la-
pérf ida diplomacia alemana, que quiere 
ahora lanzar contra los aliados a Bulga-
ria , como antes lo hizo con T u r q u í a , que 
fué a l a guerra fiada en promesas que 
Alemania no ha podido cumpli r . 
Concluyen los art iculistas de P a r í s d i -
ciendo que, de sobrevenir la ag res ión que 
se espera, é s t a r e c a e r á sobre Sa lón ica , 
cuyo ferrocarr i l y ciudad tanto impor tan 
conjervar a Servia. 
Quejas de un diputado. 
Comunican de Londres que el diputa-
do inglés Mr . Hogge se que jó ayer, en la 
sesión de la C á m a r a de los Comunes, de 
la ignorancia a que se tiene sometido al 
públ ico respecto al menor de los movi-
mientos de la escuadra. 
D e s p u é s expuso lo i lógico del hecho de 
haber sido hundidos 50 submarinos ale-
manes por los ingleses y no haberse dado 
cuenta de ello oficialmente a los ciudada-
nos ingleses. y 
Dijo el referido diputado que no com-
p r e n d í a las razones que t e n í a el Gobier-
no para observar ta l d iscrec ión. 
T e r m i n ó diciendo Mr. Hogge que bue-
na era la d iscrec ión , pero llevada a ese 
extremo, que puede llegar a sembrar la 
duda en el á n i m o públ ico respecto a la 
eficacia de los medios con que cuenta la 
nac ión para combatir a sus enemigos. 
Petición de castigo. 
Comunican de Berna que el Gobierno 
suizo ha pedido en nota fecha 21, el enér -
gico castigo de los tr ipulantes alemaner 
que volaron en la r eg ión suiza de Porren-
t ruy , lanzando varias bombas que no cau-
saron, felizmente, d a ñ o . 
Est ima el Gobierno suizo que el caso 
reviste todos los caracteres de una verda-
dera violación de fronteras. 
Principe repatriado. 
Dicen de l .yon que entre los heridos 
graves alemanes objeto de canje, ha sido 
repatriado desde aquella ciudad un p r ín -
cipe a l e m á n , cuyo nombre no se da, al 
cual se le reservó un v a g ó n especial pa-
ra su traslado a Suiza. 
El p r ínc ipe , a fin de no l lamar l a . á r e n -
ción, fué conducido a la es tac ión vestido 
de paisano. 
Los raids aéreos franceses. 
Con motivo del reciente bombardeo aé -
reo llevado a cabo sobre Stuttgart , la 
Prensa francesa hace un balance de los 
m á s notables raids llevados a cabo desde 
febrero. 
Helos a q u í : 
12 de febrero, costa belga (34 aviones^ 
16 de febrero, costa belga (48 aviones). 
3 de jun io , Cuartel general del kron-
prinz (29 aviones). 
15 de jun io . Carlsruhe (23 aviones). 
9 de agosto, Sarrebruck (36 aviones). 
25 de agosto, bosque d 'Houthulst 
aviones). 
26 de agosto, Dil ingen (62 aviones). 
6 de septiembre, Sarrebruck' (40 av 
nes). 
Visita de hospitales. 
Part ic ipan de P a r í s que. ef presidente 
P o i n c a r é visi tó hoy los nuevos y magníf i -
cos 'hospitales mi l i tares instalados en 
Thiais y Bagneux, que se destinan a la 
convalecencia de los heridos. 
En ' e l nuevo establecimiento benéfico se 
ha colocado una sección especial con des-
t ino a los tuberculosos mil i tares que ha-
yan c o n t r a í d o la terible infección duran-
te la actual c a m p a ñ a . 
Los países balkánicos. 
L a frontera búlgara. 
E l Estado Mayor servio ha declarado 
zona de guerra la región frontera con 
Bulgar ia . 
Los servios t rabajan con febril act ivi-
dad en la fortificación de dicha frontera. 
Se ha comprobado la concen t r ac ión de 
tropas servias entre Zar ibrad y el Da-
nubio. 
Grecia decidida. 
El per iódico « P a t r i s » dice que las me-
didas tomadas por Grecia demuestran 
su firme dec ' s ión de afrontar inmediata 
y e n é r g i c a m e n t e el peligro b ú l g a r o . 
No l i t igando los derechos de nadie— 
(60 
10-
a ñ a d e dicho pe r iód i co—noso t ro s no bus-
camos rebajar a nadie; pero nosotros te-
nemos el sentimiento profundo de nuestro 
deber hacia la l iber tad de la pa t r ia y de 
nuestras obligaciones hacia nuestra alia-
da servia. 
Neutralidad armada. 
E l presidente del Consejo b ú l g a r o , 
Mr. Radoslowof, ha declarado a sus ami-
gos pol í t icos que ha sido firmada una con-
vención con T u r q u í a al objeto del man-
tenimiento futuro de una neut ra l idad ar-
mada por parte de Bulgar ia , y que a ta l 
lin ha sido decretada la movi l i zac ión de 
100.000 hombres y la requisa que se es-
tá llevando a cabo en todo el Reino. 
Satisfacciones a Rumania. 
Un despacho de Ginebra, con referen-
cia a noticias de Bucarest, dice que el 
minis t ro de Servia.en Roma ha llegado a 
Bucarest, encargado de realizar una m i -
sión especial, que se cree consiste en ob-
tener aclaraciones sobre la act i tud de Ru-
mania respecto de Servia. 
S e g ú n la misma in fo rmac ión , el Gabi-
nete de San Petersburgo ha hecho saber 
al niinistno de Negocios Extranjeros de 
Rumania que se le d a r á n las satisfaccio-
nes pedidas. 
Los buques de guerra rusos han sido 
retirados de las aguas de Rumania , v la 
escuadra rusa ha recibido orden de no 
detener a los buques rumanos. 
Ante el peligro. 
Despachos de Atenas dan cuenta del per-
fecto acuerdo existente entre el Gobier-
no y la op in ión , referente a la futura 
acti tud que haya de adoptar Grecia ante 
el peligro b ú l g a r o . 
En la ses ión de las C á m a r a s efectuada 
el d í a 22, se resolvió la movi l ización de la 
escuadra. 
El Banco Nacional de Atenas, tiene dis-
puestas /(). 1)00 l ibras esterlinas para los 
primeros momentos, siendo, en general 
bastante p r ó s p e r a la s i t uac ión actual fi-
nanciera de Grecia. 
Las intenciones búlgaras. 
Comunican de Milán que un alto per-
sonaje b ú l g a r o ha declarado, en una en-
trevista concedida a un per iód ico i ta l ia-
no, que las medidas adoptadas po r Bul-
gar ia no tienen otro objeto sino el de 
apoderarse de la Macedonia hasta Mo-
nastir, pero sin ninguna imlención ofen-
siva contra Servia o Grecia. 
De perfecto acuerdo. 
Telegramas de Atenas dan como ofi-
cial, el completo acuerdo existente entre 
el Rey y Venizelos,, efecto de su ú l t ima 
entrevista. 
El Rey Constantino es t á en la mejor 
a r m o n í a con su pr imer minis t ro , y ha 
sancionado la l ínea de conducta a se-
guirse frente el p e ü g r o b ú l g a r o . 
L a firmeza búlgara. 
Comunican de Sofía que la act i tud de 
Bulgar ia respecto a Rusia y d e m á s pa í -
ses beligerantes en guerra, obedece a las 
necesidades po l í t i cas y mil i tares de aquel 
Estado, y no a las influencias que sobr<> 
ella hayan podido ejercer las Canc i l l e r í a s 
austroalemanas. 
Bulgar ia ño siente hostilidades contra 
nadie, estando, eso sí, resuelta a defen-
der con toda firmeza, fusil al brazo, su de-
recho a la existencia como Estado libre v 
soberano. 
A pesar de ello no deja de estar al ha-
bla con los representantes de ambos ban-
dos, pero sin inclinarse del lado de n in -
guno. 
• Rusia y Austria. 
Hasta llegar a Kieff. 
Los prisioneros alemanes que fueron 
in-chos en Galitzia y llevados a Kiew, han 
manifestado que el Kaiser ha publicado 
recientemente la siguiente orden del d í a : 
«Por las informaciones que he recibido 
de los comandantes de mis ejérci tos , sé 
que mis tropas valerosas e s t án fatigadas, 
después de un avance victorioso siempre, 
y que ellas tienen necesidad de descanso. 
Este descanso no puede obtenerse has 
ta l legar a Kieff. ¡Haced- vigorosamente 
cuantos esfuerzos sean necsarios para lle-
gar allí!» 
Indignación en Rusia. 
En la op in ión p ú b l i c a rusa ha causado 
gran ind ignac ión , al conocerla por los 
per iód icos , la ac t i tud abiertamente adop-
tada ahora por los directores de Ja pol í t i -
ca b ú l g a r a . 
De esta act i tud se culpa tan sólo al Rey-
Fernando y sus ministros. 
En los Centros oficiales rusos se esta a 
la expectativa de que la n a c i ó n b ú l g a r a 
tome posesión y se declare en pro o en 
contra de la nueva aventura del Rey Fer-
nando. 
Victoria rusa. 
Los e jérc i tos de los generales Ivanoff 
y Bussilow han alcanzado, el d í a 23 del 
actual, una gran victor ia sobre los aus-
t r í a c o s en W a l h y n i a . 
Los rusos han tomado la ofensiva so-
bre el Stry y el I kva y han roto el frente 
a u s t r í a c o , capturando millares de prisio-
neros del e jérci to Bohm-Emoli . 
Los austroalemanes han sufrido í n 
g ran desastre al Este de Luck, sobre el 
camino de Lemberg, y han tenido que eva-
cuar la ciudad de Luck, que h a n ocupa-
do de nuevo los rusos, y atravesar r á p i d a -
mente el Stry perseguidos por los mosco-
vitas. 
Intervención nipona. 
Los per iód icos publican despachos de 
Tokio dando como segura y p r ó x i m a la 
in t e rvenc ión del J a p ó n en favor de Ru-
sia. 
Se a ñ a d e que de spués de una entrevista 
del conde de Okuna con el minis t ro de 
la Guerra, ha sido convocado a ses ión ex-
t rao rd ina r i a el Consejo Superior de Gue-
rra . 
Se asegura que los miembros del, Ga-
binete que se hal lan ausentes de la capi-
tal han regresado r á p i d a m e n t e a Tokio, 
para djscutir la s i t uac ión con el Empe-
rador. 
Escuadrilla sospechosa. 
El pe r iód ico «Pol i t ic ien», de Stokolmo, 
da cuenta de la permanencia en aguas 
de aquei p a í s de una escuadril la ale-
mana. 
Agrega dicho per iódico que la flota.ale-
mana, que hace tiempo no abandona la 
costa, se compone de tres cruceros y va-
rios torpederos. 
Retirada de Mackensen. 
Despachos de origen a l e m á n , que se su-
ponen emanados de Ber l ín , aseguran que 
el mariscal Mackensen, obligado por la 
furiosa contraofensiva rusa, se ha visto 
precisado a suspender su avance hacia 
el Noroeste de Riga, experimentando en 
ese repliegue importantes p é r d i d a s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Siguen sos ten iéndose violentos comba-
tes y ataques furiosos an todo el frente. 
H e ñ i o s sufrido ligera pres ión del ene-
migo en Podhayem, habiendo obtenido 
brifiante éxito nuestras tropas en los la-
gos Drisviaty-Obolo, donde el enemigo ha 
sufrido enormes p é r d i d a s . 
A l Sudeste de Molehiad ocupamos el 
pueblo de Logismit , donde la caba l l e r í a se 
a p o d e r ó de un parque de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Pripiet , . d e s p u é s de haber-
nos apoderado t a m b i é n de otros dos pue-
blos, hicimos, al Suroeste de Teremblova, 
m á s de 4.000 prisioneros, a p o d e r á n d o n o s 
de ocho c a ñ o n e s , muchas ametralladoras, 
varias cocinas de c a m p a ñ a y aparatos de 
telegrafía. 
Uno de nuestros hidroaviones hizo h u i r 
a un aeroplano enemigo que volaba en 
el golfo de Riga .» 
Estados Unidos. 
California, protesta. 
El «San Francisco Democra t» dice que 
la Un ión independiente de California, en 
una r e u n i ó n magna, ha tomado la si-
guiente decis ión contra la expor tac ión de 
armas: 
« R o g a m o s respetuosa y e n é r g i c a m e n t e 
al presidente de- los Estados Unidos, que 
se s i rva declarar la p roh ib i c ión del envío 
de armas y municiones fuera de su p a í s , 
mientras dura la guerra actual. Insist i-
mos en que todo acto contrario constituye 
una vio lac ión de nuestra d e c l a r a c i ó n de 
neutral idad, una in jus t ic ia tanto contra 
los beligerantes como t a m b i é n contra 
nuestro pueblo, porque Ing la te r ra y sus 
aliados han violado todas las leyes inter-
nacionales, a s í como nuestros derechos 
de neutrales, capturando nuestros bu-
ques y sus cargamentos, interceptando 
nuestro comercio m a r í t i m o y h a c i é n d o s e 
culpahle, de este modo, de medidas beli-
cosas contra nuestra n a c i ó n . » * 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, es el 
s iguiente: 
«En las mesetas del Noroeste de Asinio 
fueron tomadas por nuestras tropas las 
fuertes posiciones del monte. 
Nuestras tropas,- con h á b i l e s manio-
bras, h a b í a n conseguido envolver una co-
lumna enemiga, pero és t a se defendió va-
lerosamente para detener nuestros pro-
gresos. 
Después de una g r an lucha durante los 
d í a s 18, 19 y 22, vencieron la resistencia 
enemiga, a p o d e r á n d o s e de las posiciones 
abandonadas por el adversario, que fué 
r e t i r á n d o s e en grupos, dejando en nuestro 
poder cinco oficiales, 18 soldados y g r a n 
cantidad de municiones, bombas de ma-
no y explosivos y mater ia l de guerra.-
Durante la tarde del 23, el enemigo ata-
có el bosque de Bereli Caballo, conquis-
tado recientemente por nosotros, y des-
pués de un v io len t í s imo fuego, debió re-
nunciar a su intento. 
Un av ión enemigo, l anzó tres bombas 
sobre Amezza, sin causar d a ñ o a l g u n o . » 
Dimisión de un ministro. 
El a lmirante Viale, min i s t ro de la Ma-
r i n a i ta l iana, ha presentado su d imis ión . 
E l motivo .que ha tenido el a lmirante 
Viale para renunciar a jsu alto puesto, ha 
sido el de tener que sufr ir , en breve, una 




De Atenas comunican que, s e g ú n afir-
man pasajeros procedentes de Egipto, los 
turcos preparan una nueva ofensiva con-
t ra el canal de Suez. 
A ñ a d e n esos viajeros que los alemanes 
prosiguen la cons t ruc ión de una doble 
vía f é r r e a de Jaffa á la frontera y u t i l i -
zan los rieles y el mater ia l del fe r rocar r i l 
de Bagdad. 
A los pobladores no musulmanes de 
aquella reg ión se les.obliga a que tomen 
parte en la cons t rucc ión de esa nueva lí-
nea. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel Cyrano de Bergerac 
y Tarta Abricots. 
gBEnsaimadas, Briochs y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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POR L A P R O V I N C I A 
Haz bien... 
En la vecina ciudad de Torrelavega ha 
sido detenido por la Guardia c iv i l un jo-
ven de 17 a ñ o s , como presunto autor del 
robo de varias prendas de vestir a un me-
cán ico de Comillas que le h a b í a dado po-
sada en su casa y que el ind iv iduo en 
cues t ión a g r a d e c i ó de aquella forma. 
Un herido. 
En el pueblo de Pesaguero se susc i tó 
el d í a 19 del actual, una reyerta entre 
Moisés T e r á n , de 11) a ñ o s , vecino de 
Avellanedo, y Manuel Cicero, del mismo 
pueblo, causando el pr imero al Manuel , 
con una piedra, una herida en la cabeza 
y otras varias heridas en la cara. " 
El agresor fué detenido por la Guardia 
c iv i l del puesto de Pernazo y quedo a 
d i spos i r ión del señor juez munic ipa l de 
Pesaguero. 
Una sustracción. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Los 
Corrales fueron detenidos y puestos a 
disposic ión del Juzgado munic ipa l N del 
mismo pueblo dos jóvenes de 15 y 19 a ñ o s , 
como autores de la su s t r acc ión de una 
bicicleta de la casa de un vecino de d i -
cho pueblo, que dejaron abandonada, des-
p u é s de haber estado haciendo uso de 
ella, en la cuadra de un vecino de Arenas 
de I g u ñ a . 
Alcalde denunciado. 
Por verificar obras sin el correspon-
diente permiso en el r ío Pas, en el pue-
blo de San Mateo, del Ayuntamiento de 
S a u t i ü r d e de Toranzo, fué denunciado 
por la Guardia c ivi l del puesto de Onta-
neda el alcalde de barr io y varios veci-
nos de refrido pueblo. 
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Partido de desafio. 
Hoy, domingo, t e n d r á lugar en los Cam-
pos de los Arenales de M a í í a ñ o , a las tres 
de la tarde, un par t ido de «foot-ball» en-
tre la «Llnlón Spor t iva» y el « R a d i u m » . 
Este ú l t i m o le f o r m a r á n los siguientes: 
Iglesias (A.) , Pal lol (J.), Fuente T e r á n 
(J.), Iglesias (J.), Marcos (S.), Preciado 
(M.), Gut ié r rez (E.), F e r n á n d e z ( I . ) , Co-
rona (J.) (cap.) y Ruiz (J.) 
Tres suplentes de la reserva. 
Promete ser u n par t ido muy réñ ido e 
interesante, por jugarse una cantidad 
moderada. 
Reto. 
L a Sociedad «Radium)) reta al «P in -
güino)) para juga r en los Arenales el do-
mingo, 3 de octubre. 
Otro. 
E n los Campos de Sport de los Arena-
les de Maliafio se c e l e b r a r á , a las cuatro 
de la tarde, otro par t ido de «foot-ball» 
entre la «F lo ren t i na» y la «Aurora» . 
Se ruega a los socios de la «F lo ren t i -
na» es tén a las tres en los Campos; de no 
asistir a dicha hora s e r á n multados.— 
El c a p i t á n , Obdulio Benaite. 
((Foot-ball». 
A las tres j u g a r á n un part ido en los 
Campos de Sport del Sardinero el «Unión 
Athlé t ica» contra el «Str iven». • 
A las cinco, el «Real S a n t a n d e r » contra 
el «Ariñ Sport» d i s c u t i r á n el premio del 
Campo. 
Carrera a pie. 
A las cuatro y media se d i s c u t i r á el 
desaf ío a quince vueltas al estadio de ba-
lompié , entre los j ó v e n e s Leopoldo Pardo 
y el ganador de la ú l t i m a carrera, señor 
Cabarga, en el q ü e se cruza una impor-
tante apuesta y discute un premio que 
concede el Campo. 
Carreras de sacos. 
A las seis se ve r i f i ca rán grandes carre-
ras de sacos por los fosforitos asistentes 
a la fiesta. 
H a b r á tres primeros premios mayores y 
diez pequeños , para que sólo queden sin 
premio algunos m á s rezagados y no pier-
da h i l a r idad la disputa, que entre muchos 
corredores h a de resultar altamente fes-
tiva. 
Tennis. 
A pesar de los o b s t á c u l o s que ofrece el 
tener que ceder el puesto a, los aficiona-
dos al p a t í n , se han jugado en el Tennis 
de los Campos bonitas partidas estos d ías , 
aunque poco numerosas, por no haber 
empezado a ú n a funcionar la Sociedad de 
los d í a s de moda. 
Creemos que en pr imero de octubre ha 
de estar bien concurr ido este juego, ya 
que, tanto el sitio como el servicio, si se 
j u n t a n en Santander un n ú m e r o bueno de 
aficionados puede ser excelente. 
«Unión Comercial». 
Hoy domingo, a las tres de la tarde, se 
p r e s e n t a r á n los socios que la integran en 
el nuevo domicil io social, Café Progreso. 
—El presidente, Vierna . 
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¿Padece usted del ESTOMAGO e IN-
T E S T I N O S 10, 20, 30 años? No padezca 
usted m á s y cúrese con los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
offioos. 
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Inspección de Vigilancia. 
Indocumentado. 
Ayer fué detenido un indiv iduo de 28 
a ñ o s de edad, por hallarse vagando por la 
pob lac ión , e n c o n t r á n d o s e , a d e m á s , i n -
documentado. 
F u é conducido a la cárce l , donde pa-
s a r á una quincena. 
Hallazgo. 
Tía sido presentada en la Jefatura de 
Vigi lanc ia una bufanda, que se e n t r e g a r á 
a quien acredite ser de su pertenencia. 
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TOROS EN CÓRDOBA 
quedando e x á n i m e , de bruces, a los pies 
del toro. 
Manolete despacha como puede a Va fie-
ra, mientras su colega es conducido a la 
en tenue r ía . 
Reconocido por los facultativos Alga-
beño , se le aprecia, a d e m á s de una gran 
con tus ión , un fuerte varetazo, que no 
ofre.ee gravedad. 
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Línole 
POR TELÉFONO 
Cogida de Algabeño M. 
CORDOBA, 25.—Se 'ha celebrado la 
anunciada corr ida de toros en C ó r d o b a . 
Primero.—iManolito I I lancea m u y bien 
y al matar receta un pinchazo, luego otro 
y -media estocada que basta. 
Segundo.—Larita m u y valiente, da u n 
soberbio volapié estupeifdo. (Ovación y 
oreja.) 
T e r c e r o . — A l g a b e ñ o I I torea de cerca y 
valiente. U n volapié y descabella. 
Cuarto.—Manolete b r inda el toro al ten-
dido de sol. Con la muleta se adorna y 
torea m u y bien, haciendo verdaderos p r i -
mores. U n pinchazo al (hilo de las tablas 
y un magní f ico volapié . (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Uarita regular. Un pinchazo y 
luego otro y media pescuecera. 
Sexto .—Algabeño torea por bajo, de cer-
ca y valiente, y cuando, deleitando a la 
afición con una faena encomiable, se dis-
pone a matar , es cogido aparatosamente, 
i OlCíini» San Francisco, 3 
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S U C E S 0 S J D E A Y E R 
Caidas. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
un n i ñ o de diez a ñ o s que se c a y ó en la 
vía púb l i c a , c a u s á n d o s e erosiones en el 
dedo medio de l a mano derecha. 
Estando jugando con otros chicos - de 
su edad en la calle de la Concordia, se 
cayó ayer tarde la n i ñ a de cuatro a ñ o s 
Antonia Menchaca, p r o d u c i é n d o s e una he-
r ida en la reg ión frontal , de la que fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Los perros. 
Ayer fueron denunciados varios ind i -
viduos por permitirse, en la Alameda de 
Oviedo, protestar de la conducc ión de un 
perro por los laceros municipales, p imlu -
c iéndose , con t a l motivo, el correspon-
diente e scánda lo . 
Sin permiso. 
Ayer fué denunciado el d u e ñ o de a ñ a 
casa de la calle de Méndez Núñez , por es-
tar verificando algunas obras en ella sin 
el correspondiente permiso del Ayunta-
miento. 
Un enfermo grave. 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a de 
ayer se encontraba sentado en uno de los 
bancos de la Acera del Correo, en acti-
tud de no poder moverse, un indiv iduo de 
48 a ñ o s , casado, que vive en l a t r aves í a 
de Afr ica . , 
E l infeliz, cuyo nombre es Rafael i e-
rez, m a n i f e s t ó que en la plaza de Velar-
de se le h a b í a presentado una gran hemo-
r rag ia en unas ú l c e r a s que tema en una 
pierna, y con gran t rabajo se h a b í a d i r i -
gido a la Casa de Socorro; pero a conse-
cuencia de la sangre que h a b í a perdido 
ñor el camino, se vió obligado, viendo que 
no p o d í a andar, a sentarse en el banco 
donde fué encontrado. 
E n vista de la aparente gravedad del 
Rafael, se avisó a la Casa de Socorro pa-
ra que enviasen una camil la , mientras el 
médico don Antonio Alberdi , que pasaba 
en aquellos momentos por all í , le venda-
ba la pierna, por la que s a l í a g r an can-
t idad de sangre. 
Conducido de spués a la Casa de Soco-
rro, se c o m p r o b ó el origen y la impor tan-
cia de l a herida, siendo d e s p u é s de curado 
eonducido en una cami l la al hospital de 
E l c u p ó n corriente de las obligaciones 
hipotecarias emitidas, por Nueva Monta-
ñ a sobre los t r a n v í a s eléctr icos, puede 
hacerse efectivo en el Banco Mercant i l a 
pa r t i r del pr imero de octubre p r ó x i m o . 
A las doce de la m a ñ a n a del día#28 del 
corriente, en nuestro domicil io social, y 
ante el notario don A r t u r o Ventura, se ce-
l e b r a r á el sorteo para designar las 2(j 
obligaciones que deben ser amortizadas 
en el actual ejercicio. 
Santander, 25 de septiembre de 1915.— 
El consejero-delegado, José Pardo y 
Pardo. 
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Pl PER AZI NA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úr ico 
Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
Ciruelas, Guindas. Cere- TOCl/l lAMO 
zas, Albaricoques I n L l I J M r i U 
laboratorio X 2 luis [ " 22.-
NUEVO \ f 0 
COMPUESTO Y 
ARSENICAL / \ " 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido a u t o i n t o x i c a c i o ñ e s . 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y., v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
R H V A I T V : Gran café restaurant U I H L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
J U L I O C 0 R T 1 G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
Mazariegos-'Tailor" 
Calle M . Santuola (antes Marti l lo, 15, 1.°) 
A su distinguida clientela y amigos: Altas 
novedades inglesas, últimas modas. 
- - MAZARIEGOS, SASTRE DE LUJO - -
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera-
Hoy domingo, funciones comple-
tas por tarde y noche. 
Tomarán parte 
EMILIA BENITO 
y E L A R C \ DE N O E 
% 
También tomará parte la célebre 
y admirable artista 
CARMEN FLORES 
(Tres únicas funciones.) 
G E N E R O S D E P U N T O 
Gran surtido pan caballero, soSora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
EL. RUEBL-O CÁNTABRO 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escru-
pulosidad más ex-
quisita. 
O XJ L T O S 
Antes y despi 
por débil que S{} 
K'ho.de la noche, queda abien 
•uila para todas las asignáS'Wl 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, l a conventual. : 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a.las cuatro y media, Ro-
sario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Misas' a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
E n la misa de siete y media,, c o m u n i ó n 
general de la Guardia de Honor a l Sagra-
do Corazón de Je sús . 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p l á t i ca . 
E n la misa de -diez, conferencia doctri-
na l para adultos, por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la Catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete, func ión mensual de la Guar-
dia de Honor a l Sagrado Corazón de Je-
sús, con exposic ión de Su Div ina Majes-
tad, Santo Dios cantado, Estación-, Rosa-
rio, ejercicios propios de esta devoción y 
m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o s e con , la bendi-
c ión y reserva. 
Conso lac ión .—Misas a las seis, si 
once. 
A las ocho, la parroquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, Catcquesis para los n iños . 
A las once, conferencia doct r ina l para 
adultos, por el-doctor don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las siete, el Rosario > 
lectura de un punto de Doctr ina del Pa-
dre Mazo. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa pa r roq i i i a l con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las' tres, expl icac ión de la Doctr ina a 
los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera. 
Anunc iac ión .—De seis a cho, misas re-
zadas, cada media hora. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
q u í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misas rezadas.-
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la Es-
tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte de 
M a r í a , para convers ión de pecadores. 
De semana de enfermos, Son Luis Be-
Uocq, Padil la , 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media lumi . y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquia l solemne. 
Por la tatde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las siete, la función solemne de la 
((Minerva», que la Congregac ión , de Ma-
dres Cristianas e Hi jas devota^ de M a r í i 
consagra a J e s ú s Sacramentado el cuarto 
domingo de cada mes, con el S e ñ o r ma-
nifiesto, Rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
don Daniel Palomera, y bendic ión con el 
S a n t í s i m o . 
Iglesia del Sagrado Corcrzón de Jesús .— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
genei• al para los. Estanislaos. 
A las ocho, misa de la C o n g r e g a c i ó n de 
a S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a . 
Alas siete, E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacra-
mento y Santo Rosario. 
En el Carmen.—Misas cada hora, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las.siete, Rosario, lectu-
ra del mes y cán t i cos , al. fmal se d a r á l a 
bend ic ión con el S a n t í s i m o . 
En San Roque (Sardinero). — Misas a 
las seis, ocho, nueve, once y doce. 
La de diez s e r á a c o m p a ñ a d a con el ar-
m ó n i u m , durante és t a se r e p a r t i r á la «Ho-
j a p a r r o q u i a l » . 
Ppr la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo Rosario, como todos los d í a s . 
En San Miguel.—-Misas a las seis, ncho 
y diez. 
En la de ocho, c o m u n i ó n general, y en 
la de diez, p l á t i c a sobre el Sagrado Evan-
gelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
caciÓn del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, función religiosa, 
con Rosario, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad y a c o n t i n u a c i ó n la solemne no-
vena en honor de' San Miguel , t e r m i n á n -
dose con la reserva y los gozos a l Santo 
Arcánge l . 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—Mi-
sas rezadas desde Jas seis hasta las nue-
ve y media, excepto a las siete y nueve. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general para las socias de. Santa Ri ta . 
Por la tarde, a las tres, Catequesis para 
los n iños . ' 
A las siete, exposición de Su Divina Ma-
jestad, Rosario, m e d i t a c i ó n , gozos canta-
dos a Santa Ri ta , s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
un Padre de esta residencia, y se conclui-
rá el acto con la reserva. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE P I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 25 de sep-
tiembre. 
Fondos públ icos . 
i por 100 Interior, , serie E, a 72,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 00,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,B0. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 dé 
jul io-de 1915, 4,75 por 100, a 100,70. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i h 
bao, a 90. 
C é d u l a s hipotecarias, al 5 por 100, a 
100,25. 
Valore?? industriales y m e r c a n t ü e s . 
ACCIONES 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , a 44,90. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 192,50 al 15 de no-
viembre p róx imo . 
M a r í t i m a Un ión , a 131, 130 y 129. 
Idem ídem, a 131 al fin de ocubre p r ó 
ximo. 
Mar í t ima del Nervión, a i l"> v 
¡Naviera Sota y Aznar, a 345 precedente 
y 347 y 51 del día . 
Naviera Vascongada, a 274. 
Minera Collado del Lobo, a 70 (report). 
Idem í d e m , a 70,70 al 25 de diciembre 
p r ó x i m o (report). 
U n i ó n E l é c t r i c a de Cartagena, a 98. 
C o m p a ñ í a Basconia (ordinarias)j a 54 
a l . f i n de diciembre, en voluntad. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 57. 
- Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, a 165. 
OBLIGACIONES 
FerrocaiTi! del Norte, emis ión de 1913, 
a 86. 
Cambios con el Extranjero. 
F r a n c i a : P a r í s ciheque, a 89,60 y 89,75; 
francos, 105.000. 
Ingla ter ra : Londres cheque, preceden-
te, a 24,84. 
Londres cheque de banca a l ibrar , a 
24,33. 
Londres cheque, a 24,78, 24,70 y 24,80. 
Newport cheque pagadero en Londres, 
Cardi f f cheque pagadero en Londres, 
a 24,77. 
Cardiff pagadero en Londres a t re in ta 
d í a s vista, a 24,70. 
Libras, -15.148. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Acciones de la C o m p a ñ í a de Navega-
ción Olazarr i , 20 acciones, a 425 pescas ac-
ción. 
Cédu la s , del Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 100,25 por 100; pesetas 6.000. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Alar a 
Santander, a 105,75 v 106 por 100; pe-
setas 19.000. 
BOLSA DE M A D R I L 
Interior 
Día 24 Día 25 
» U 
» B 
» A ' . . . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» ' » C 
» ^ B , 


























Amortizable 4 por 100 P . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes ' 3 9 
» ordinarias 00 
Obligaciones Azucarera . . . .1 00 
Cédulas Hipotecaria1' ' 0 0 
Arizas 00 
Canfranc \ 00 
París . ; ' 8 9 










oo; 94 00 
20 94 10 
15 94 20 
25 96 20 
25: 87 50 
00 446 00 
50,000 00 
00 250 00 
00 264 00 
00,325 00 










M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El «Caro l ine» .—Según no t ig iás recibi-
das en la Casa consignataria, ayer, a las 
doce, sal ió de La C o r u ñ a el t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés ((Caroline», para llegar a Santan-
der al m e d i o d í a de hoy, conduciendo 36 
pasajeros y carga general. 
Hoy mismo, por la noche, s e g u i r á viaje 
para Saint-Nazaire. 
Buc¿u3s e n t r a d o s . — « M a r í a Cruz», de Gi-
jón, con carga general. 
Vapor pesquero «Belovar», de Gijón. 
Buques despachados. — (¡María Cruz», 
para Pasajes, con c á r g a general. -
((Cabo Oropesa» , para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
Buques que se esperan.—«Cabo San Se-
b a s t i á n >>, de L a C o r u ñ a , con carga gene-
ral . 
«Cabo Blanco», de Barcelona y escalas, 
con carga general. 
• «Cabo Tres Forcas» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cito», del Bál t ico , 
((iosefa», de Gijón, con 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Mar ía» , de Bilba 
«Manuela,», de Gi 
las minas de Complemento. 
«Peña Sagra» , de Bayona, en lastre. 
«Costanza», de. la Argent ina , con tr igo. 
« F r a n s c i s r o Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De San S e b a s t i á n . — V a a empeorar el 
.tiempo. 
'De Madrid.—Pasa el M e d i t e r r á n e o un 
centro borrascoso y se mantiene otro en 
el Golfo de Vizcaya; a ú n es probable con-
t i n ú e n los vientos fuertes y las l luvias en-
el C a n t á b r i c o , y vientos fuertes del cuar-
to cuadrante en las costas del M e d i t e r r á -
neo. 
Semáfo ro . 
Fresco, mar picada del Noroeste, cbu-
bascoso. . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,54 m. y 5,9 t. 
Bajamares: A las 11,9 m. y 11,25 t. 
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«El mé todo Górritz».-—Lleó. 
«La b a t u r r i c á » , jota.—Soutullo. 
«Pacomiort-, pasod ob I e. —Matas. 
con madera, 
bón i 
in, con c a r b ó n para 
Ascenso.—Ha sido ascendido a sargen-
to de la Guardia c iv i l nuestro pa r t i cu l r 
amigo don Angel M a r t í n e z Salud, cabo 
comandante del puesto de Laredo e ins-
t ructor de los exploradores de aquella 
v i l la . 
Sea enhorabuena. 
Música .—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Pére la Victoire», marcha.—lat ina. 
Selección de la opereta «Lisys t ra ta» .— 
Linkee. 
El « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» .—Según ra-
diograma recibido en esta Casa consig-
natar ia , el vapor «Re ina M a r í a Cr i s t ina» 
se encontraba navegando, sin novedad, a 
20 millas de las islas de Flores, el viernes, 
.día 24, a las ocho de la noche. ' 
¡Sanos de Corconte. 
Désde el d í a 15 de junio se hal lan "bier 
los a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
nato . Para informes, dir igirse al Esta 
bteoiiííiento; 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la . tardé de hoy, son: 
Señor Erasun, Atarazanas, lí). 
S e ñ o r Na vedo. I Miente. 
S e ñ o r Vega, Palacio del Club de Rega-
tas. 
P é r d i d a . — A l vendedor T o m á s D a m i á n 
Pardo, se le han extraviado dos déc imos 
de lo te r í a del n ú m e r o 10.257. Se ruega ha-
gan el favor de entregarlos en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la calle de Atarazanas. 
LA NOTICIA DEL DIA. One a q u í tam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
marca de vinos «BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipos «TRES-RIOS», t into, y «BRI-
L L A N T E , blanco, se parecen a l conocido 
V E N ! , V I D I , VI01 . . . Pedidlos en todas 
partes. 
Todo enfermo, al empezar la convale-
cencia, necesita sobrealimentarse; pero 
es necesario que esto vaya a c o m p a ñ a d o 
de.buen apetito, lo que "se consigue to-
mando antes de cada comida de 15 a 20 
gotas de Hipodermol . • 
: La Universal: 
Blanca, \ 9 + 11 Primera casa 
Santander. • en comestibles * 
- - l̂ ída nse catúloo<>s _ _ 
Escuela provinoial de Artes y oficios.— 
Qesde el d ía 20 del corriente, y de siete a 
Escuela, 
d ía , y en 
06 
c i r
cursan en esta 
p a r t i r de dich„ 
ras, los e x á m e n e s para el irun-^ 
Las e n s e ñ a n z a s que se cuil^'1, 
cuela son : Maquinistas nam er 
n i ros-ajustadores y electriri,-
¡adores , Mecdnicos-autornovii¡'lf' 
ción ár f í s t ica . 
• Siantander, 19 de se 
—El secretario, Justo 
2pt¡e.mj),.e , 
Cargamento de macU( 
Es esperado en este puprto i ' 
CITO, que conduce un conioipi ^ 
m e n t ó de maderas para los t S 
cenistas de esta plaza SE'ÑhirtS 
TERO. t s ¡A 
E m p l é e n s e las mejores asnas, • 
alcalinas Vichy-Hopi t l (estórnaí^ 
Celestins ( r íñones , Vichy.Gfa6Mli ^ 




Cerdos, 9; kilogramos, 738. 
Corderos, 53; kilogramos, •>;$ 
t —Romaneo del (i¡;, » 
, 25; menores, 2(i- u $ 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO „. 
Dia 25 de septiembre de IQK 







Barómetro a O0 757,3 
Temperatura al sol. . . . 21,2 
Idem a la sombra 1 161 
Humedad relativa 75' 
Dirección del viento. . . S.O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Nub.0 
Estado del mar Marej.a 
• Temperatura máxima al sol, ao.o.'1"™' 
Idem id. a la sombra, 20,9. 
Idem mínima, 13,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo «p 
po, 5,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5, 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â \̂̂ a\VU\Wv»\lJ 
E S P E C T A C U L O í 
P A B E L L O N NARBON.—S 
de las tres. 
Estreno de la pel ícula drainitill 
1.500 metros, en dos partes, tituladai 
pi tan de bandidos». 
C o m p l e t a r á n el programa 
micas. 
Desde las siete de la noche, seccioj 
dobles. 
E l programa de la tarde y estrenô  
preciosa cinta «Muñecas y bebés», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
VWVVVA'VWVVVVV\A'VVVVVVWVVVVVV\WVVWMMVVl 
Sabrosas tartas y modernos! 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa . Confitería RU I 
WOS. San Francisco, núm. 
En lo que resta de mes. hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transtor-
mará el escaparate en turroner ía . 
- - O o - í o i ó n X / O r H ^ r l Para comP,'ar sillenasde junco y medula 
¡ ¡ w C c l o l U n V t í r L l c l L l a mitad de precio, solo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :; SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO ;; LIQUIDACION URGENTE 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
: - : J O A Q U I N C O R T A D I : - : R E S T A I I R A I ] Í E l CaUtaMCO 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcclóii de parques y jardines a la moderDa. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Z PLATA 
Llegó el vapor M O N K A S H A V E N , cuya 
descarga d u r a r á cuatro d ías . 
El d í a 28 se espera el vapor CONS-
TANZA. 
Di r í j anse los pedidos a V I U D A DE G U I -
L L E R M O 1LLERA.—Calle de Castelar, Y. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
, DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 20, 
Callista de la Real'Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11. 1.°—Teléfono 419. 
da PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial pura 
hampieifes, bodas y lunchs. Precios modera 
'\'>* HahítP'MonPíJ 







C L A U D I O G Ó M E Z F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPUACIONES Y POSTALES 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas dia térmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 do octubre. 
NOTA —El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
n O D E J E U S T E D D E P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de Reinosade laG v D I T A N A 
Las Princesitas de Aatoi ga, para chocolates y tes, . ̂  
y los bollos Vieneaes, han tenido un anmento 
de venta grandís imo 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad. Teléf. 590. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , ¡ i nc ru s t a , fondos lisos, etc 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sucursal de P é r e z del Molino y Comfnv i 




S A N T A 
l'l 
_ ja 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manilas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo. 
No vert ía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada nina! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
iQué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía!' 
Relojería :-: J o y e r í a O p t i c a . 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
JP a l> 1 o < i a l a n . 
Paseo de Pereda (Muelle). 7 y e 
M A I Z P L A T A 
E s t á descargando el vapor «MONK-
SHAVEN», el cargamento anunciadu de 
dicho grano. Dentro de dos d í a s l l e g a r á 
lani l i ién el vapor . «CONSTANZA», con 
otro cargameulo. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros)' 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
SALICILATO! 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rapidamcirte toda dase 
de vómitos y diarreas deM: 
tísicos, de los viejos, (lelos 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del eslómagói 
P R E S U P U F S T O S - M U E L L E NUMERO 26 
BURGOS, 5, 1. 
ENCIMA DE "LA AUSTRIACAVTeléfono 64 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, 8.-Madríd 
( S , E 1 V C . ) 
Casa pspecial para equipos de novia y colegialas.—Grandes ^urt'dos en blusas, cuello^, pecheros, 
vestidos pcira niños, canastillas para recién naci 1os, géneros blancos, géner- s de punto, colchas, 
mantas, juegos de cama y mantelerías . 
Laa secciones-AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 
Precios fijos marcados, 
por los Ministerios de Guerra 
-y M a i i ü a . - H a n merecido la 
Cruz de segunda clase de' 
Mérito Militar y la de ter-
ciase del Mérito Naval. c_ra 
Z A P ATERI 
Calzados y medidas sup^j 
FELIPE FERNAN^ 
pierna Brazos y 
Bragueros y toda clase de apai in 
corrección de las desviaciones i 
Jes y extremidades del cu«P ^(ó J 
construyen en los talleres de L ,. ap| 
Gran surtido en trabajoj <ie cirg 
tos y fornituras para derUist nos ^ 
tículos fotográficos, gram^ 
citarinas. « . e n n 17 
SAN FRANCISCO) '^ ^¡i^ 
Teléfonos: 521 tienda y * 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y 
Arche del va Andrés 
.Teléfono 
H I J O 
Santa Clara, 11-
DEPOSITOS. 
V I N O S P A T E R ^ 
de alta presión para grandes ^ \ 0 ¿ e r i a 
ibas centrifugas para i1'6^0-" íara consti* I _Armadurab 
clase de pi^aS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
s Madrid ton «alón exposición: oalie de Recoletos, núm. Ü. 
0 Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas,—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión—Bombas.—Bombas centrifug_ 
^ quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para ruinas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos 
W Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de mQyimiento.—PÍezs dé forja. 
0 Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería d-e bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. b circula01'"^ 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P " ^ y vapo .¡^sf 
w facciones centrales para edificios por vaporartist ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería pura Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases Par pánicas, ^/"«cos 
i p ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóvi les—Bombas a mano y ^franieros, 1)18 
Q viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos exn*1 J 
35 color — Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica—Accesorios y montacargas eléctricos 
* NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
EZL P U E B L O CÁNTABRO 
L U J O 
Confección esmerada en los talleres propios de Casa 
PRECIOSOS MODELOS PARA 
v e s t i c L o s 
EQUIPOS 
C A 
C A N A S T I L L A S M O D E L O S E X C L U S I V O S 
San Francisco, número 3.-SflNTñNDER 
< " A í - i A I ̂1 . > I > A I > A l i r> I f*r>i > 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE L A * 
Compañía Trasatlántica. 
Ir El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
" 3 V L o n . i s e r r a . t ' ' 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana.y. Nueva York. 
I M Í I X I O Í S i > a : i . i ^ - v s v . i * : 
•De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y G.a, Muelle, 36, {eléfono 63 
(5. d.) La Pina Tallada. 
FAbríca tíe taUar, biselar y restaurar toilf. ciase de limas. E3pei«)s de Jas formas j 
niedidns que se desea. Cuadros grabadop y moldurp-s del ps ís . y extraujcro 
>>Maaets: Améa d« EMalante. 2.—Teiifacnc Mi.—Fibrisa' . CÁrvantc^. numera 12. 
^ A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O - G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: '1 ológrafos :: Magisterio 
Urreras especiales :: Inteñiado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
O o J o s i a . 1 . S a j i t a i i í l ^ i - - rJ^<' léí<>ii<> r > ^ < > . 
LOS M E J O R E S CflLZflDOS 
| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
ÍLJ^ S O L I 
i 
£ C a l l e d e l a 1 3 1 a i i c a , n í i i n . 5>- — S a n t a n d e r 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina del 
aPo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
do r Sa8 de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marinu de guerra y Arsenales del Esta 
De', 0Iüpañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjera? 
piados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguós 
•ürcif 0nes de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.- Cok paru usos meta 
h'P08 y domésticos. 
"^fíanse los pedidos a la 
P6i Sociedad Hullera Española. 
8o v í? ' 5 bis. Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete. Alfou 
LEs SANTANDER, señores Hijos de \ngel Pérez y Compañía—G1JON y AVI 
p- agentes de la «Sociedad Hullera Española»,—VALENCIA, don Rafael Toral. 
~ ura otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
p i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 13 A J R C E L O N A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
^bregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases. -Reparación de automóviles 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS ¡TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
^ ü i F o i s r s o I X I I 
Su capitán don Esteban Morales. 
•.dnutlendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
ín Veracruz 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n . po/ la v ía de Tehuantepec. 
Precio riel pasaje en tercera-ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y DOS 
'ESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
fA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
>arque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana e 
.tro vapor de la misma Compañía. 
Precio riel pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
omitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y BIIPTIOS Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y d n 
o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liiiei l i l i m i desde el Hurle de h m al Brasil y Río de la Piala 
Salidas íijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g - u - i 
ara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\drnite carga y pasajeros de todas clase-;, siendo el precio de la de tercéra dosci.ei 
t a treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus conhignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
CttGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. lei^fono rnimern 63. 
T O M A R 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Í desarreglos intestina» * es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
Vapores correos españoles 
DE 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C." 
El día 14 ds octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
juico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE.—También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas,- Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35."Teléf. 533 
Prirnte, núm. l O - : - T e l é f o n o ¡nüin. 4^4 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio, Comísío-
t nes y representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a d*el pelo y 1$ 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando ésto 
sedoso y flexible.- Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
f rascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
J SP vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compaft ía . 
Ĉ í h I'"P» K * Q se r,e^es'tan para iVibri-
K~/KJI CI do ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel vie.o. 
SE ALQUILA ohalet nuevg, cén t r i co , t r a n v í a , vista p a n o r á -
mira bajhía, - t ranvía^ sol cuatro faoha-
i l - i í , todo el a ñ o , b a ñ o con te rmos i fón , 
cuatro pesetas. In forman plaza del Pr ín -
cipe, 5, escritorio. 
La funeraria de HOf^Qfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Eátíi Agencia, se encarga de rod^s los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la ca út*!, con toda clase de ca-
rruajes y ' fé re t ros incorruptibles.—\reas de maderas linas. 
V I A N 111 l i l ^ V I V C O : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
_ . ™ « SERVICIO PERMANENTE . . 
